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# 国内外研究概况
国外对园林绿化树种耐盐性的研究起步比较早。早在
&6’2 年，789:;8< 就汇总了能够耐受滨海条件的 &.,, 种植
物的有关信息 =& >。美国国家研究委员会国际事务办国际科技
开发部专门小组的报告提供了一系列耐盐植物 -包括耐盐观






























- & / 地下水 滨海地区地下水的矿化度多在 &, F 0,
; ! $ 之间，距海愈近，矿化度越高。土壤和地下水的盐分组

















滨海盐渍土地表盐分来源之一 = 6 >。据 5?<H#I< 的测定，海滨
地区的盐沉降最高可达 +,,, J;)?K$ ! J+ ! L=&, >。盐沉降速
率与风速、距海距离、海拔高度及微地形有关。在离海不太
远的陆地，由于海风的携带，一年内可以给每 MJ+ 土壤输送
&, N; 之多的氯；离海较远的地区，每年每 MJ+ 也可从海水
收稿日期：&666 D ,6 D &6；修回日期：+,,, D ,6 D &,
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中得到 & 01 的氯 2 && 3。456$$78 在英国东南部距海 9% +:;，
距港湾 +% .:; 的地区测得的 * < = 月 >, 次降雨中 )6 ? 的








后 来查 明 叶片 中氯 的 积累 是由 于 连年 冬 季施 用 融 雪盐
-)6@$ /，使土壤中氯含量提高引起的。融雪盐危害绿化树木


















海区，多年平均潮差为 >% ==;，最大潮差为 ’% +’;。厦门地
区多台风，夏秋季节常有台风登陆。据统计，&=.C < &=C, 年
影响厦门地区的阵风 C 级以上的台风共有 ’C 次，平均每年






显著。如珠江口，目前虎门水道枯水期高潮时 ,% >D 等盐度
线约在黄浦江以上 &> :;。
# 盐分在土壤中的移动
盐分 -主要为 )6 ? 和 @$ E ，下同 / 在土壤中以离子态存
在。在微酸性至中性条件下，@$ E 以分子力为土壤吸附，当土
壤 FGH* 时，吸附可以忽略，因此 @$ E 在土壤中的移动性较
















体累计过多的盐分离子如 @$ E 、)6 ? 等，一方面这些离子本
身会对植物产生伤害，另一方面这些离子还会干扰植物吸


































































- !"#$#"%&$ #"%&$’"(’)$ /、红 千 层 - *$##+,-"./( )+0+’%, /、夹
竹桃 - 1")+%. +(’+&%. /、榄仁树 - 2").+($#+$ &$-$33$ /、露兜
树 - 4$(’$(%, -"&-/)+%, /、银合欢 - 5"%&$"($ 0#$%&$ /及锦葵科
木 槿 属 的 黄 槿 - 6+7+,&%, -+#+$&"%, /、朱 槿 8 69 )/,$ : ,+("(;
,+, /、扶 桑 - 69 )/,$ : ,+("(,+, 789% )%7)/ : 3#"(%, /、吊 灯 花
- 69 ,&<+=/3"-$#%, / 和棕榈科的枣椰子 - 4</"(+> ’$&-?#+@");
$ /、长叶刺葵 - 49 &$($)"(,+, /、刺葵 - 49 <$(&"$($ /、皇后葵
- A)"&$,-)%. )/.$(=/@@+$(%. /、蒲 葵 - 5+B+,-/($ &<+"(,+, /、王
棕 - C/?,-/("$ )"0+$ /、丝 葵 - D$,<+(0-/(+$ @+#+@")$ /、假 槟 榔
- A)&</(-/3</"(+> $#">$(’)$" / 等；盐度 +6 : 56的土壤可
考虑选用短穗 鱼尾葵 - *$)?/-$ .+-+, /、银桦 - E)"B+##"$ )/;
7%,-$ /、小叶榕 - F+&%, .+&)/&$)3$ /、木棉 - E/,,$.3+(%, .$#;
$7$)+&$ /、南 洋 杉 - A)$%&$)+$ &%((+(0<$.+$ /、重 阳 木
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